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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18790648/
2007[Journal Article] Roles of DRB1 *1501 and DRB1 *1502 in the pathogenesis of aplastic anemia. 
2007[Journal Article] Cyclosporine therapy for acquired aplastic anemia: Predictive factors for the response and long-term prognosis. 
2007[Journal Article] Graft rejection and hyperacute graft-versus-host disease in stem cell transplantation from non-inherited maternal-antigen-com 
2007[Journal Article] Roles of DRB1*1501 and DRB1*1502 in the pathogenesis of aplastic anemia. 
2007[Journal Article] Specific antibodies to moesin, a membrane-cytoskelton linker protein, are frequently detected in patients with acquired aplastic anemia. 
2006[Journal Article] Clinical significance of small population of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria-type cells in the management of bone marrow failure. 
2007[Presentation] 末梢⾎PNH型⾎球の意義 
